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Prof. dr. sc. 
Marko 
Mušanović
U Rijeci, gradu u kojem je rođen, školovao se i radio, 8.travnja 2014. godine, u 
57. godini života umro je prof. dr. Marko Mušanović. Svi koji su poznavali profesora 
Mušanovića znaju da se hrabro nosio s teškom bolesti od 2005. godine s kojom je, 
kako je on govorio, potpisao ugovor o suradnji. Nakon godinu i pol od dijagnostici­
ranja bolesti, uslijed agresivne terapije, kolega Mušanović je postao 100% invalid što 
ga nije sprječavalo da obavlja sve aktivnosti na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog 
fakulteta u Rijeci. Znanstveni i nastavni entuzijazam ga nije napustio unatoč teškim 
okolnostima: mnogobrojni studenti su diplomirali pod njegovim mentorstvom, dva 
su kandidata stekla doktorat znanosti a napisao je nekoliko znanstvenih radova. U 
radu sa studentima pronalazio je snagu i inspiraciju za nove znanstvene izazove.
Rođen je 1.2. 1957 godine u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju školu te 
Pedagoški fakultet. Na istom fakultetu 1985 stekao je magisterij znanosti iz polja 
pedagogije a doktorat znanosti iz društveno­humanističkih i teoloških znanosti, po­
lje pedagogije 1990. godine. Dr. Marko Mušanović bio je redoviti profesor u trajnom 
zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta. Profesor Mušanović sudjelo­
vao je u izvođenju svih oblika sveučilišne nastave kako na matičnom fakultetu tako 
i na drugim sveučilištima i fakultetima. Izvodio je nastavu na poslijediplomskom 
magistarskom i doktorskom studiju pedagogija i bio mentor studentima na svim ra­
zinama sveučilišnog obrazovanja. 
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Prof. Mušanović je u akademskoj zajednici figurirao kao osoba čiji se znanstveni 
rad i mišljenje respektiraju. Tijekom svojega rada, obavljao je brojne fakultetske i 
sveučilišne dužnosti; bio je prodekan za nastavu Pedagoškog fakulteta u Rijeci, de­
kan Visoke učiteljske škole u Gospiću, pročelnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog 
fakulteta Rijeka, član Upravnog odbora Hrvatskog pedagoško­književnog zbora, do­
predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva, član Matičnog odbora za polje odgoj­
nih znanosti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, pročelnik katedre za opću 
pedagogija, član Povjerenstva za izradu kurikuluma Prosvjetnog vijeća Ministarstva 
prosvjete i sporta Republike Hrvatske. Sudjelovao je na brojnim znanstvenim sku­
povima u zemlji i inozemstvu, bio glavni istraživač na u tri znanstvena projekta, te 
znanstveni savjetnik Ministarstva znanosti Republike Hrvatske.
S puno je žara analizirao znanstvene probleme i bio vizionar. Njegov znanstveni 
interes privlačili su problem koji su  bili relativno neistraženi. Utemeljio je pedagoš­
ku futurologiju, značajni su njegovi radovi iz konstruktivizma, kritičke pedagogija a 
svoj pečat dao je kreiranju inovativne škole, obrazovanju nastavnika i pedagoga. 
Za svoj bogati znanstveni rad dobio je Državnu nagradu za područje visokog 
školstva „Ivan Filipović”.
Marko Mušanović svojim suradnicima je bio primjer znanstvenika koji je kri­
tički analizirao znanstvene problem, poučavao mlade znanstvenike i studente i u 
svakoj prilici je nastojao dati svoj doprinos razvoju i kvaliteti hrvatske pedagogijske 
teorije kao i kvaliteti Odsjeka za pedagogija Filozofskog fakulteta u Rijeci. Postoji 
još brojni, brojkama i slovu, neuhvatljivi poslovi koje je radio prof. Mušanović. Oni 
su zapisani u srcima svih onih koji su da poznavali i sa njime surađivali. 
Imala sam privilegiju surađivati s kolegom Mušanovićem. U čestim posjetima 
njegovu domu, na pitanje kako je on bi odgovorio: „Dobro, neću se žaliti. Dobio sam 
svoj križ koji nosim. Nekada je težak ali valjda tako mora biti…“
Sigurna sam da mi  ne bi zamjerio što pišući o njemu parafraziram Petera Mc­
Larena koji kaže da smo rođenjem dobili kartu za smrt – destinacija je osigurana a 
rezervacija nije potrebna. Jedino što na tom putu možemo je odlučiti kakvi ćemo biti. 
Na svojem putu, prof. Mušanović je odlučio biti dobar čovjek. On je to doista i bio.  
prof. dr. Sofija Vrcelj
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